

















































































会的距離を測定するThe Japanese language version 





３ ）日本語版社会的距離尺度（The Japanese language 























































































性別 女性 79 （86.8） 71 （85.5） 71 （85.5）
年齢 30以上 1 （ 1.1） 1 （ 1.2） 1 （ 1.2）
20─29 13 （14.3） 41 （49.4） 62 （74.7）
10─19 77 （84.6） 41 （49.4） 19 （22.9）
SDSJ得点
０ ─ ６点 25 （27.8） 27 （32.5） 29 （34.9）
７ ─ ９点 29 （32.2） 25 （30.1） 31 （37.5）
10─11点 14 （15.5） 17 （20.2） 12 （14.4）
12点以上 22 （24.3） 13 （16.8） 11 （13.2）
Lie
０点 0 （ 0.0） 40 （48.2） 44 （53.0）
１点 84 （92.3） 35 （42.2） 32 （38.6）
２点 6 （ 6.6） 8 （ 9.6） 7 （ 8.4）
イメージした疾患名（複数回答）
疾患の種類数 26 19 9
統合失調症 26 （18.4） 28 （25.0） 71 （67.6）
うつ病 51 （36.2） 42 （37.5） 21 （20.0）
多重人格障害 9 （ 6.4） 4 （ 3.6） 0 （ 0.0）
摂食障害 7 （ 5.0） 11 （ 9.8） 1 （ 1.0）
アルコール依存症 3 （ 2.1） 2 （ 1.8） 4 （ 3.8）
その他 45 （31.9） 23 （20.5） 7 （ 6.9）












































① 36％ depression ② 18％ schizophrenia ③   6％ multipul personality disorder
④   6％ nowhere home ⑤   5％ eating disorder ⑥   4％ panic disorder
⑦   3％ bulimia nervosa ⑧   2％ alcohol dependence desease ⑨   2％ anorexia nervosa
⑩   2％ childhood autism ⑪   2％ PTSD（posttraumatic stress） ⑫   1％ asperger’s syndrome
⑬   1％ burnout ⑭   1％ personality disorder ⑮   1％ adjustment disorder
⑯   1％ anthropophobia ⑰   1％ autonomic ataxia ⑱   1％ bipolar affective disorder
⑲   1％ dementia ⑳   1％ drug dependence desease ㉑   1％ gender idenntity disorder
㉒   1％ mental retardation ㉓   1％ paranoia ㉔   1％ peter pan syndrome






③ 11％ eating disorder
④   7％ panic disorder
⑤   4％ multipul personality disorder
⑥   3％ nowhere home
⑦   2％ alcohol dependence desease
⑧   2％ hysteria
⑨   2％ neurotic disorder













③   4％ alcohol dependence desease
④   2％ bipolar affective disorder
⑤   2％ mood disorder
⑥   2％ no
⑦   1％ panic disorder
⑧   1％ eating disorder






























































































SDSJ項目 １回目　n＝91（％） ２回目　n＝83（％） ３回目　n＝83（％） p値
Q1 ．精神障害者で入院したことのある人とは付き合わないのが１番である
　そう思わない 40 （44.0） 35 （42.2） 37 （44.6）
　あまりそう思わない 38 （41.8） 40 （48.2） 43 （51.8）
　ある程度そう思う 12 （14.3） 5 （ 6.0） 2 （ 2.4）
　そう思う 0 （ 0.0） 3 （ 3.6） 1 （ 1.2） 0.55
Q2 ．精神障害に罹ったことのある人々を避けるのは間違いである
　そう思う 48 （52.7） 44 （53.0） 40 （48.2）
　ある程度そう思う 35 （38.5） 32 （38.6） 31 （37.3）
　あまりそう思わない 5 （ 5.5） 3 （ 3.6） 4 （ 4.8）
　そう思わない 3 （ 3.3） 4 （ 4.8） 8 （ 9.6） 0.58
Q3 ．精神障害に罹ったことのある人の近所で暮らすことになったらそれは私にとって苦になるだろう
　そう思わない 35 （38.5） 31 （37.3） 26 （31.3）
　あまり思わない 37 （40.7） 31 （37.3） 43 （51.8）
　ある程度そう思う 18 （19.8） 20 （24.1） 13 （15.7）
　そう思う 1 （ 1.1） 1 （ 1.2） 1 （ 1.2） 0.80
Q4 ．私は精神障害に罹ったことのある人が運転するタクシーには乗りたくない
　そう思わない 16 （17.6） 14 （16.9） 18 （21.7）
　あまりそう思わない 26 （28.6） 28 （33.7） 29 （34.9）
　ある程度そう思う 37 （40.7） 37 （44.6） 32 （38.6）
　そう思う 12 （13.2） 4 （ 4.8） 4 （ 4.8） 0.42
Q5 ．多くの人は、精神病院に入院することは人としての失敗のしるしだと感じている
　そう思わない 39 （43.3） 41 （49.4） 49 （59.0）
　あまりそう思わない 34 （37.8） 23 （27.7） 17 （20.5）
　ある程度そう思う 14 （15.6） 15 （18.1） 14 （16.9）
　そう思う 3 （ 3.3） 4 （ 4.8） 3 （ 3.6） 0.39
Q6 ．精神障害に罹ったことのある教師は、学校で教えることを許可されるべきではない
　そう思わない 37 （40.7） 28 （35.0） 42 （51.2）
　あまりそう思わない 41 （45.1） 45 （56.2） 35 （42.2）
　ある程度そう思う 10 （11.0） 4 （ 5.0） 5 （ 6.1）
　そう思う 3 （ 3.3） 3 （ 3.8） 0 （ 0.0） 0.10
Q7 ．私はベビーシッターを雇うとき、精神障害の女性であってもかまわない
　そう思う 4 （ 4.4） 6 （ 7.3） 1 （ 1.2）
　ある程度そう思う 15 （16.5） 17 （20.7） 21 （25.6）
　あまり思わない 38 （41.8） 30 （36.6） 33 （40.2）
　そう思わない 34 （37.4） 29 （35.4） 27 （32.9） 0.54
Q8 ．もし、精神障害に罹ったことのある男性と自分の娘が結婚したいと言ったならば、娘がどうであれ私
は結婚に反対するであろう
　そう思わない 19 （20.9） 21 （25.3） 21 （25.6）
　あまり思わない 33 （36.3） 36 （43.4） 35 （42.7）
　ある程度そう思う 33 （36.3） 20 （24.1） 23 （28.0）
　そう思う 6 （ 6.6） 6 （ 7.2） 3 （ 3.7） 0.28

















































１回目　−　２回目 p値 ２回目　−　３回目 p値 １回目　−　３回目 p値
SDSJ
Q1 0.72±0.72 0.71±0.74 0.91 0.71±0.74 0.60±0.60 0.27 0.72±0.72 0.60±0.60 0.29
Q2 0.59±0.73 0.60±0.78 0.92 0.60±0.78 0.76±0.93 0.20 0.59±0.73 0.76±0.93 0.22
Q3 0.86±0.80 0.89±0.81 0.78 0.89±0.81 0.87±0.71 0.83 0.86±0.80 0.89±0.81 0.78
Q4 1.53±0.92 1.37±0.83 0.25 1.37±0.82 1.27±0.86 0.42 1.53±0.92 1.27±0.86 0.08
Q5 0.76±0.82 0.79±0.91 0.80 0.78±0.91 0.65±0.89 0.36 0.76±0.79 0.66±0.89 0.45
Q6 0.80±0.79 0.78±0.71 0.84 0.78±0.71 0.57±0.61 0.05 0.78±0.79 0.55±0.61 0.05
Q7 2.12±0.85 2.00±0.93 0.39 2.01±0.93 2.05±0.81 0.78 2.15±0.85 2.05±0.80 0.45
Q8 1.28±0.85 1.13±0.88 0.32 1.15±0.88 1.10±0.83 0.71 1.27±0.85 1.10±0.83 0.21
Total 8.66±3.36 8.17±3.33 0.39 8.22±3.34 7.80±3.41 0.44 8.67±3.36 7.72±3.36 0.11
表４　社会的望ましさ別の差
Lie １回目 F値 ２回目 F値 ３回目 F値
1（n＝84）　2（n＝6） 0（n＝40）　1（n＝43） 0（n＝44）　1（n＝39）
SDSJ　Total（Q1─Q8）







　そう思わない 19 （47.5） 16 （37.2）
　あまりそう思わない 20 （50.0） 20 （46.5）
　ある程度そう思う 1 （ 2.5） 4 （ 9.3）
　そう思う 0 （ 0.0） 3 （ 7.0） −1.52
Q2．精神障害者に罹ったことのある人々を避けるのは間違いである。
　そう思う 21 （52.5） 23 （53.5）
　ある程度そう思う 16 （40.0） 16 （37.2）
　あまりそう思わない 1 （ 2.5） 2 （ 4.7）
　そう思わない 2 （ 5.0） 2 （ 4.7） −0.02
Q3 ．精神障害に罹ったことのある人の近所で暮らすことになったら、それは私にとって
苦になるだろう。
　そう思わない 19 （47.5） 12 （27.9）
　あまりそう思わない 15 （37.5） 16 （37.2）
　ある程度そう思う 6 （15.0） 14 （32.6）
　そう思う 0 （ 0.0） 1 （ 2.3） −2.30*
Q4．私は精神障害に罹ったことのある人が運転するタクシーには乗りたくない。
　そう思わない 9 （22.5） 5 （11.6）
　あまりそう思わない 15 （37.5） 13 （30.2）
　ある程度そう思う 15 （37.5） 22 （51.2）
　そう思う 1 （ 2.5） 3 （ 7.0） −1.84
Q5．私は精神障害で入院していた人は雇いたくない。
　そう思わない 19 （47.5） 22 （51.2）
　あまりそう思わない 11 （27.5） 12 （27.9）
　ある程度そう思う 8 （18.6） 7 （16.3）
　そう思う 2 （ 5.0） 2 （ 4.7） −0.41
Q6．精神障害に罹ったことのある教師は、学校で教えることを許可されるべきではない。
　そう思わない 10 （25.0） 18 （41.9）
　あまりそう思わない 23 （57.5） 22 （51.2）
　ある程度そう思う 2 （ 5.0） 2 （ 4.7）
　そう思う 3 （ 7.5） 0 （ 0.0） −1.82
Q7．私はベビーシッターを雇うとき、精神障害の女性であってもかまわない。
　そう思う 4 （10.0） 2 （ 4.7）
　ある程度そう思う 12 （30.0） 5 （11.6）
　あまりそう思わない 17 （42.5） 13 （30.2）
　そう思わない 7 （17.5） 22 （51.2） −3.29**
Q8 ．もし、精神障害に罹ったことのある男性と自分の娘が結婚したいと言ったならば、
娘がどうであれ私は結婚に反対するだろう。
　そう思わない 10 （25.0） 18 （41.9）
　あまりそう思わない 23 （57.5） 22 （51.2）
　ある程度そう思う 2 （ 5.0） 2 （ 4.7）
　そう思う 3 （ 7.5） 0 （ 0.0） −1.99*
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